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Mejiro University College
アクティブラーニング型授業によるジェネリックスキル向上に関する一考察　　上岡　史郎1
専攻分野の違いとビジネスマナー意識の関連性　　神山　直子15
新たなご当地グルメ開発による新井薬師地区活性化プロジェクト　　平田　暁子29
新井薬師前駅商店街地域活性化プロジェクトにおけるご当地パンの開発　　根本　将博45
大学初年度生における健康度と運動実施状況の関係　　浅井 泰詞　菅家 沙由梨　雪吹 誠 61
目白大学新宿キャンパス通学時の災害認識に関する研究　　根元　裕樹71
大西民子の服飾観　　大久保　春乃85
戦前の割烹教科書を通して見る菓子・パンの動向　　岡田　訓美101
『落合新聞』の研究（6）　　福井　延幸115
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